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ABSTRAK 
PENGARUH ELEMEN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DALAM BEI TAHUN 
2011-2013 
 
CATHERINE CANDRA DEWI 
NIM. F0310017 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti-bukti empiris 
adanya pengaruh elemen Corporate Governanceterhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. Elemen Corporate Governancediukur 
menggunakan proksi proporsi dewan komisaris independen, proporsi direktur 
wanita, proporsi direktur asing. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh 
perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI dan mengambil sampel laporan 
tahunan yang diterbitkan perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 
2011-2013, yang telah memenuhi kriteria penelitian. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 90 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris 
independen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility. Proporsi direktur wanita, proporsi 
direktur asing, dan return on equity tidak memiliki pengaruh terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Pengungkapan corporate social responsibility, elemen Corporate 
Governance, dewan komisaris independen, direktur wanita, direktur asing, ukuran 
perusahaan, return on equity. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ELEMENTS ON THE 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE AT BANKING 
LISTED COMPANIES AT THE YEAR OF 2011-2013 
 
CATHERINE CANDRA DEWI 
NIM. F0310017 
 
The purpose of this study is to find empirical evidence of the influence of 
Corporate Governance elements on Corporate Social Responsibility disclosure. 
The Corporate Governance element is measured using the proportion of 
independent board of commissioners, proportion of female directors, proportion 
of foreign directors. All of banking listed companies become the population of this 
study and the samples are the annual report taken from banking listed companies 
in the period of 2011-2013, that have met the criteria of the study. It uses 90 
companies. This study is examined with multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that the proportion of female directors and firm 
size have a positive effect on Corporate Social Responsibility disclosure. The 
proportion of independent board of commissioners, the proportion of foreign 
directors, and return on equity have no effect on the Corporate Social 
Responsibility disclosure. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility disclosure, Corporate Governance 
elements, independent board of commissioners, female directors, foreign 
directors, company size, return on equity 
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